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Vemerkung.
Von den ersten 40 Bänden der Verhandlungen des historischen
Vereines von Oberpfalz und Regensburg sind die folgenden Jahr-
gänge noch in größerer Anzahl vorhanden und können, soweit der
Vorrath reicht, zum Preise von je 2 l^>. postfrei vom Vereine
bezogen werden:
Band 6, ?, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 27, 29,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38> 39, 40.
I n gleicher Weise sind Sonderabzüge folgender Aufsätze aus
den Verhandlungen zu den beigesetzten Preisen erhältlich:
K e p p l e r , Ioh . , Denkschrift des histor. Vereines. M i t
Abbildung. 1842 1 , — ^ .
H a u t l e , Dr. Chr., Die Oberpfalz und ihre Regenten
1404 — 1448. M i t einer Karte. 1871 . . . . 1 ,—„
S c h ö n w e r t h , Frz. X. v., Andreas Schnuller. 1872 . 1 , — „
— Sprichwörter des Voltes der Oberpfalz. 1874 . . 1 ,— „
W i l l , Dr. C., Nachlese zu Th. Ried's cioäox «In-ou.
aip1.Lpl8oop.I iat. 1877 . . . . . . . . 0 ,60, ,
D o l l i n g e r , P. P., Urkunden Md Regesten aus Rie-
denburg. 1832 1 , " " " / ,
G f r ö r e r , Franz, Verfassungsgeschichte von Regensburg
(bis 1256). 1883 . 0,80 „
E r b , Molaus, Die Reichsherrschaft Hohenburg im
Nordgau. 1884 0,60 „
M a y r , Dr. I . B., Schloß und Markt Neuhaus in der
Oberpfalz. 1885 . . . . . . . . . . . . 0,20 „
G a m s , ?. Pius, Personalftand der sog. ständigen Klöster
der Diözese Regensburg z. I . der Säcularisation. 1885 0,20 „
N e u m a n n , C. W., Der Grabstein des Br. Berthold.
M i t Abbildung. 1885 0,20, ,
K l e i n s t ä u b e r , C h r . H . , Geschichte des G y m n a s i u m s i n
N e g e n s b m g (von 1 8 1 1 — 1880) . 1885 . . . . 1 , - „
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P r i m b s Karl, Geschichte und Genealogie der Pauls-
dorfer. 1886 . . . . .
W a y r , Iof., Die hundertjährige Geburtstagsfeier des
Tprachjorfchers I . A. Schmeller. 1886 . . < . 0,20,,
N e u m a n n , E. W , Nachträge zur Monographie über die
drei Dombaumeister Roritzer. 1886 . . . . . 0,20,,
S ch r a tz, W., Das St. Maria - Magdalena- Kloster am
Klaren-Anger in Regensburg. Mi t Abbildung. 1886 0,20,,
^ Urkunden und RegeM^ Geschichte des Nonnen-
klosters zum hl. Kreuz in Regeusburg. 1867 . . 1,50 „
Binhack, Franz, Die Markgrafen im Nordgau. 188? . 0,20 „
U r e ß l , I o h . , Franz Xav. von S c h ö n w ^ 1887 . . 0,20 „
Deckel, Max v., Geschichte der Familie Hecket. 1888 . 1 , - „
K einz, vr., Ueber die Heimath Neidharts von Reuen-
Hal. 1888 0,20 „
M a y e r , I),-. W., Regesten zur Geschichte der Burg-
grafen von Regensburg. 1889 . 0,50,,
S p a r r e r , Ioh. B., Die Gruft unterhalb der Kloster-
Nrche m Waldsassen. 1889 . . . . . . . . 0,20 „
L i ch t e n s t e x n , K. A. F rh r . v., Geschichte der Reisner
v. Lichtenstern. 1889 . . . . . . . . . . 1 , — „
W i l l , Or. C., D ie Explosion des Pulverthurms bei der
Emmeramer-Bastei zu Regensburg am 8. M a i 1624
G r a t z m e i e r , Jakob, D a s Dollmgerhaus zu Regens-
b m g . M i t A b b i l d u n g e n . 1 8 8 9 . . . . . . . 0 , 2 0 , ,
K u l l , I . V., Studien zur Geschichte der oberpfälzischen
Münzen des Haufes Wittelsbach 1329 —1794. W t
2 Tafeln. 1891 . . . . . . . . . . . . 1,50, ,
Die Bände 1 (1 . Hefy> 2, 3, 4, 5 (1 . und 2. Heft), 8, 14,
20, 21,25, 26,28 werden vom historischen Pereine zurückgekauft.
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